


























































































































































































































































































Mukogawa Literary Review, No. 44. 2008.
3．合衆国憲法修正第 1条。以下、合衆国憲法修正条項の引用は次のものからで
ある。中屋健一編『アメリカ入門12講』（東京：三省堂、1990）、pp. 250⊖256.
